






















































































































































































































































































































































































????????????????????????? ??? ??????? ??????? ??? ? 《
Sr強度／（Rb強度＋Sr強度＋Y強度＋Zr強度）×
100vs．　log（Fe強度×K強度））を使用して産地同定を
行った。
　ここでは黒耀石産出地を北海道地方，東北・北陸地
方，関東・中部地方，隠岐・九州地方の4地方に区分
し，Rb分率とSr分率で判別図を描いた（図1～8）。
遺跡から出土する黒耀石の原産地を調べる場合，この
判別図のどのグループに属するか（または近いか）を
視覚的に明らかにすることにより，産地同定をおこな
うこととなる（モノクロ印刷のため，この判別図では
産出地についての個別的な判別は不可能であるが，産
出地が幾つかのグループに別れることは理解できる。
カラー判別図は文化財研究施設のホームページを参考
にされたい）。なお，関東・中部地方の原産地判別図で
も明らかなように、和田峠系と星糞峠系の黒耀石の識
別が困難であることから鷹山遺跡出土の黒耀石の産地
同定については，この元素分析だけに頼ることはでき
ない。
